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特 集：これからの遺伝診療を考える
遺伝診療の基本知識，現状とこれからの展望






































































































































Essential knowledge of genetic medicine -current issues and future plans-
Issei Imoto
Department of Human Genetics, Institute of Biomedical Sciences, Tokushima University Graduate School, Tokushima, Japan
SUMMARY
In the personal genome sequencing era, genetic medicine using next-generation sequencing
will be spread rapidly in the clinical setting. In such a situation, everyone in the society should
understand the genetic knowledge of an individual through two aspect, heredity and variation. In
addition, health care provider should establish the system to provide the appropriate genetic
medicine.
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